
























































れを CEZ 単回投与群とした．術後にも CEZ… １







　CEZ 単回投与群と CEZ 複数回投与群における
術後３日目の体温，白血球数，CRP（C-reactive…
protein） 値， 術 後 退 院 ま で の 日 数，SSI の 有
無を比較検討した．手術部位感染の定義とし




































　　　注）１，表層切開部位 SSI と深層切開部位 SSI の両方を認める場合は深層切開部位 SSI として報告する．


















　SSI 発生率は CEZ 単回投与群０％（０例），
CEZ 複数回投与群 3.4％（３例）であり，両群間
に有意差は認めなかった．SSI の内訳としては表






















単回投与群（n ＝ 22） 複数回投与群（n ＝ 89） p 値
年齢（才）．mean（SD） 34.3（4.89） 33.5（4.85） p ＝ 0.421
分娩時 BMI．mean（SD） 25.8（4.4） 25.7（3.7） p ＝ 0.673
初産婦 / 経産婦 ２　/　20 27　/　62 p ＝ 0.043
分娩週数（週）．mean（SD） 38.3（0.6） 38.1（0.52） p ＝ 0.254
手術時間（分）．mean（SD） 64.8（13.8） 68.2（12.0） p ＝ 0.118
手術時出血量（g）．mean（SD） 839.3（406.0） 978.7（556.5） p ＝ 0.868
出生体重（g）．mean（SD） 3083.5（379.5） 2955.7（399.1） p ＝ 0.178
男児 / 女児 13　/　９ 42　/　47 p ＝ 0.317
アプガースコア１分値．median（range） 8.5（7.0-9.0） 9.0（4.0-9.0） p ＝ 0.416
アプガースコア５分値．median（range） 9.0（8.0-10.0） 9.0（7.0-10.0） p ＝ 0.135
臍帯動脈血 pH．mean（SD） 7.32（0.72） 7.33（0.33） p ＝ 0.665
胎盤重量（g）．mean（SD） 691.6（169.5） 676.5（169.0） p ＝ 0.589
小児科入院．n（％） 12（54.5％） 37（41.6％） p ＝ 0.273
輸血実施．n（％） ０（０％） ２（2.2％） p ＝ 0.478
GBS 陽性．n（％） ４（18.2％） 19（11.2％） p ＝ 0.380
糖尿病または GDM．n（％） ０（０％） ３（3.4％） p ＝ 0.383
BMI：body…mass…index,…GBS：group…B…Streptococcus,…GDM：gestational…diabetes…mellitus
表３　術後成績
単回投与群（n ＝ 22） 複数回投与群（n ＝ 89） p 値
術後３日目体温（℃）．mean（SD） 36.79（0.34） 36.78（0.31） p ＝ 0.741
術後３日目白血球数（個/μL）．mean（SD） 7894.5（1979.1） 9239.8（8694.0） p ＝ 0.221
術後３日目 CRP（mg/dL）．mean（SD） 5.60（2.51） 4.91（2.22） p ＝ 0.197
術後退院までの日数（日）．median（range） ７（５-９） ８（５-17） p ＝ 0.099





















































SSI の分類 浅層 SSI 浅層 SSI 子宮内膜炎疑い
抗菌薬投与回数（回） ６ ６ ４
年齢（才） 38 42 28
分娩時体重（kg） 100.2 52.4 67.9
分娩時 BMI 41.7 23.6 24.5
合併症 GDM なし なし
手術時間（分） 85 80 50
手術時出血量（g） 1600 1300 655
GBS の有無 なし なし なし
術後３日目体温（℃） 36.7 36.9 36.8
術後３日目白血球数（個 /μL） 7200 7970 8510
術後３日目 CRP（mg/dL） 6.97 3.68 4.23
術後退院までの日数（日） ８ ９ ５
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